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tok Prágától Bukarestig) 2001/2. sz. 115. old.
Tarcsa Zoltán: Minőség a gyakorlatban (Minőség és gyakorlat) 2001/6-7. sz. 101. old.
Tóth Klára: „Személyünkben és egyedeinkben vagyunk a világtörténelem" (Szabó Magda: Merszi, möszjő) 
2001/3. sz. 112. old.
Trencsénvi László: A gyógypedagógia új kézikönyve (Illyés Sándor [szerk.]: Gyógypedagógiai alapismeretek) 
2001/3. sz. 109. old.
Trencsényi László: The Children of... (Hegedűs T. András -  Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei -  a 
konszolidáció gyermekei: Werner, Anita: A tévé-kor gyermekei; Ariés, Paul: A McDonald’s gyermekei) 
2001/8. sz. 105. old.
Ugrai János: A reformkori ifjak (Csorba Sándor: Reformkori diákegyesületek Patakon és a Társalkodási 
Egyesület Pozsonyban. Akadémiai Kiadó, Bp, 2000) 2001/8. sz. 107. old.
Vidovszky György: Egygrammos enciklopédiák (Komár Erzsébet [szerk.]: Játékfilmek a kezdetektől 1944-ig; 
Játékfilmek 1963-tól napjainkig) 2001/1. sz. 108. old
Zákány Tóth Péter: Az emlékezet felejtése, a felejtés emlékezete (Eisemann György -  H. Nagy Péter -  
Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalom tankönyv 16-17 éveseknek) 2001/2. sz. 10. old.
Kritika (a recenzált művek szerzői szerint)
A Nyugat esszélrói. Válogatta és az előszót írta Kántor Lajos. (Bence Erika: „Esszéíró forradalom ”) 2001/8. 
sz. 110. old.
Balázs Sándor -  Nagy Andor: A romapedagógia elméleti és gyakorlati alapjai (Forray R. Katalin: 
Romapedagógia?) 2001/12. sz. 119. old.
Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata (Petneki Katalin: Nyelvpedagógia 
-  az idegen nyelvek tanításának tudománya) 2001/1. sz. 103. old.
MV
Iskolakultúra repertórium 2001
Báthory Zoltán: Maratoni reform (Pukánszky Béla: Maratom reform(hullámvasút)) 2001/11. sz. 113. old. 
Bengi László: Az elbeszélés kihívása (Stemler Miklós: Narratológia és hermeneutika) 2001/8. sz. 116. old. 
Benza Béla: Tabuk nélkül. Gyermekek az utolsó padban; Schödl Lívia -  Galicza János [szerk.]: Mitől (nem) 
lesz deviáns? Szöveggyűjtemény az iskolai „bűnmegelőzés"-hez; Lakner Zoltán -  Tordainé Vida Katalin -  
Tordai Vilmos [szerk.]: Gyermekbántalmazás II.; Andor Mihály -  Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás 
(Makai Éva: Kudarcok nyomában) 2001/4. sz. 116. old.
Bényei Tamás [szerk.]: Kötelezők. Tanulmányok világirodalmi klasszikusokról (Halmai Tamás: Toliseprű) 
2001/1. sz. 106. old.
Breen, Michael P. -  Littlejohn, Andrew: Classroom Decision Making. Negotiation and process syllabuses in 
practice. (Szabó Péter: A láthatatlan tanmenet) 2001/6-7. sz. 104. old.
Csorba Sándor: Reformkori diákegyesületek Patakon és a Társalkodási Egyesület Pozsonyban (Ugrai János: 
A reformkori ifjak) 2001/8. sz. 107. old.
Dér Katalin -  Horváth Pál: Bibliaismeret (Csikós Csaba: Bibliaismeret) 2001/1. sz. 111. old.
Eisemann György -  H. Nagy Péter -  Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalom tankönyv 16-17 éveseknek (Zákány 
Tóth Péter: Az emlékezet felejtése, a felejtés emlékezete) 2001/2. sz. 10. old.
Eisemann György [szerk.]: A kánon peremén. Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIX-XX. század for­
dulójának magyar prózájában (Rácz 1. Péter: A kánonok peremén) 2001/2. sz. 105. old.
Éva Balázs -  Wieringen, Eons van -  Watson, Leonard [szerk.]: Quality and educational management. An 
European issue (Golnhofer Erzsébet: Minőség és oktatásmenedzsment) 2001/5. sz. 116. old.
Fried István: Árnyak közt múlandó árny. Tanulmányok Baka István lírájáról (Halmai Tamás: Csak a szavak) 
2001/2. sz. 112. old.
Gács Anna -  Gelencsér Gábor [szerk.]: Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása (Korcsog Balázs: 
A/O) 2001/3. sz. 114. old.
Gerngross, Giinter -  Puchta, Herbert: Join In (Fóti Nóra: Nyelvkönyv-család kisiskolásoknak) 2001/2. sz. 104. old. 
Halász László: Az értelmezés változatai (Halmai Tamás: Szöveg és lélek) 2001/8. sz. 109. old.
Hegedűs T. András -  Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei -  a konszolidáció gyermekei; Werner, Anita: 
A tévé-kor gyermekei; Ariés, Paul: A McDonald's gyermekei (Trencsényi László: The Children of...) 2001/8. 
sz. 105. old.
Illyés Sándor [szerk.]: Gyógypedagógiai alapismeretek (Trencsényi László: A gyógypedagógia új kézikönyve) 
2001/3. sz. 109. old.
Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai (Sinka Edit: Interdiszciplináris 
pedagógia) 2001/10. sz. 113. old.
Kelecsényi László: A szabadság enyhe mámora (Korda Eszter: Ottlik-négykezes) 2001/4. sz. 111. old. 
Kolbenschlag, Madonna: Búcsúcsók Csipkerózsikának (Komáromi Gabriella: Búcsúcsók Csipkerózsikának) 
2001/10. sz. 117. old.
Komár Erzsébet [szerk.]: Játékfilmek a kezdetektől 1944-ig; Játékfilmek 1963-tól napjainkig (Vidovszky 
György: Egygrammos enciklopédiák) 2001/1. sz. 108. old.
Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek (Katona Lucia: Idegen nyelvi tantervek) 2001/11. sz. 116. old.
Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek (Petneki Katalin: Az idegennyelv-oktatás tantervelméleti háttere) 
2001/12. sz. 127. old.
Miko, Frantisek: Az epikától a líráig. Az irodalmi mű stilisztikai vizsgálata (Benyovszky Krisztián: Egy 
megkésett tanulmánykötet mai esélyei) 2001/8. sz. 111. old.
Minőség és gyakorlat. Kiadványsorozat. (Tarcsa Zoltán: Minőség a gyakorlatban) 2001/6-7. sz. 101. old. 
Nagy Attila [szerk.]: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat -  kritikus gondolkodás. Szócikkmásolástól paródi­
aírásig (Éger Veronika: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat...) 2001/10. sz. 115. old.
Passuth Krisztina: Avantgárd kapcsolatok Prágától Bukarestig (Szombathy Bálint: Avantgárd kapcsolatok 
Közép-Kelet-Európában) 2001/2. sz. 115. old.
Pólónyi I. -  Tímár A.: Tudásgyár vagy papírgyár (Eszik Zoltán: „A papírgyártás korszerűsítése ”...) 2001/9. 
sz. 115. old.
Self-Regulated Learning. International Journal o f Educational Research, 1999/6. sz. (Molnár Éva: Tanulmá­
nyok az önszabályozó tanulásról) 2001/2. sz. 101. old.
Szabó Magda: Merszi, möszjő (Tóth Klára: „Személyünkben és egyedeinkben vagyunk a világtörténelem") 
2001/3. sz. 112. old.
Zátonyi Sándor: Képességfejlesztőfizikatanítás (Smidéliusz Zsuzsanna: Jótékony feszültségek) 2001/11. sz. 117. old.
Satöbbi
Az Iskolakultúra formai követelményei 2001/12. sz. 131. old.
Melléklet
Iskolakultúra repertórium 1991-2000 2001/6-7. sz.
MVI
